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Berber baba Hıristo
Bartholom eos ’un yazlığı
İlkokulu Zeytinli 
Köyü'nde okuyan 
Patrik, eğitim 
hayatı boyunca, 
uslu ve çok 
çalışkan bir öğrenci 
olarak hatırlanıyor.
Asıl adı Dimitrios 
Anhondonis olan 
Fener Rum Patriği 
Bartholomeos, 
annesinin,
“Benim oğlum 
Metropolit” ola­
cak dileğini yerine 
getirmiş. Acısıyla, 
sevinciyle 
doğduğu 
toprakları 
taşıyan 
Gökçeada’yı 
hiç unut­
mamış...
Baba Hıristo’nun hayatını kazandığı, hatta Patrik 
oğluyla tartıştığı dükkan. Bartholomeos, adadaki günlerini 
işyerinin üstünde restore ettirdiği bu evde geçiriyor.
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Üç yıl önce hayata veda eden Baba 
Hıristo, ölene kadar berberliği ve 
kahveciliği bırakmamış (üstte). 
Bartholomeos’un din adamlığına ilk 
adım attığı kilise.
Patrik adası
EVİ, Atatürk büstlü 
ilkokul, ilham aldığı 
kilise, aile yadigarı 
dükkan; Ortodoks 
dünyasının ruhani 
liderinin doğduğu 
Gökçeada’dayız
ARKADAŞLARI,
“çok okurdu” diyor, 
hızlı AP’Iİ baba ile 
oğlunun ilk kavgasını, 
Bartholomeos’un 
gençlik aşkını 
anlatıyor
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ORTODOKS dünyasının bir 
numaralı ruhani lideri asıl adı 
Dimitrios Anhondonis olan 
Fener Rum Patriği 
Bartholomeos’un doğduğu ve 
askerliğini yapüğı Gökçeada'nın 
Zeytinli Köyü'ne gittik.
Köydeki Rum asıllı 
vatandaşlar, bizi biraz ürkek, 
biraz da merakla karşıladılar. 
Patrik ve ailesi hakkında 
araştırma yaptığımızı öğrenince 
çekingenlikleri daha da arttı. 
Ancak yine de bize bazı bilgileri 
aktardılar. Köylüler, berber ve 
kahvecilik yapan babası 
Hıristo’nun hızlı bir Adalet 
Partili olduğunu. Patrik 
hakkında bildiklerini anlattılar. 
Doğduğu beyaz renkli iki katlı 
evi, çamaşırlarının yıkandığı 
çamaşırhaneyi, ilham aldığı köy 
kilisesini, harap ve kapalı 
olmasına rağmen bahçede hiç 
bozulmadan duran Atatürk 
büstlü köy ilkokulunu 
gösterdiler. Üç yıl önce yaşamını 
yitiren babasının en büyük 
mesleki rakibi olan Madam’ın 
Dibek Kahvesi'nde Madam 
Maria Kadara, bize Patriğin ne 
kadar akıllı, çalışkan ve uslu 
birisi olduğunu, eğlenceye hiç 
zaman ayırmadığını belirterek, 
“Annesi Meropi’nin en büyük 
dileği onun metropolit 
olmasıydı. Bu isteği gerçekleşti. 
Dimitri çok okurdu, din adamı 
olacağı o yıllarda belliydi” dedi.
Mütevazı baba
Köyün en çalışkan ve en 
cömert insanlarından biri olan 
baba Hıristo, oğlu Dimitrios’un 
Patrik olmasma rağmen 
mütevazılığım her zaman 
korumuş. Hatta Patrik oğlunun 
tüm ısrarına rağmen ne 
berberliği, ne de kahveciliği 
bırakmış. Dükkanında bir 
yandan müşterilerine dibek 
kahvesi pişirirken, diğer 
taraftan da küçük bir 
köşesinde berberlik yapmış. 
Köyün Türk kahvecisi Orhan 
Karatay’ın anlattığına göre, bir 
gün Patrik babasına 
çalışmamasını söylemiş. Orhan 
Bey, bu olayı şöyle anlatıyor:
“Patrik bir gün babasına, 
"Baba ben artık Patrik oldum. 
Kazancım da iyi. Sen artık 
çalışma. Ben sen ne 
kazanıyorsan veririm. Günde 1 
milyon liraysa ben veririm’ 
demiş. Ancak babası bu teklifi 
kabul etmeyerek, Ben, bazen 2 
milyon lira kazanıyorum’ diye
Maria Kadara, Patriğin babasının en büyük mesleki rakibi Dibek 
Kahvesi’nin sahibi. Madam Kadara, Bartholomeos’un kendisini dine, 
sevgiye ve barışa adadığını söylüyor.
yanıtlamış. Patrik’in babasıyla 
ilk tartışması bu olmuş.”
Orhan Bey« baba Hıristo’nun 
Menderes’i tuttuğunu, bu 
nedenle Demokrat Partili, daha 
sonra da Adalet Partili 
olduğunu ve bütün köyü bu 
partiye üye yaptığını anlatıyor, 
“Ancak ÂNAP’a da oy verildi. 
Son seçimlerde ise DYP’ye 
yüksek oy çıktı” diyor. İlkokulu 
Zeytinli Köyü’nde okuyan 
Dimitrios, uslu ve çalışkan bir 
öğrenciymiş. Okurken din 
adamı olmayı kafasına koyan 
Dimitrios, babasına da zaman 
zaman yardım edermiş. 
İlkokuldan sonra Beyoğlu’ndaki 
Özel Zoğrafyon Rum Erkek 
Lisesi’nde okuyan Dimitrios’un 
notlarının da oldukça iyi 
olduğunu öğrendik. Okulun 
şimdiki Müdürü Yani 
Demircioğlu, bize notlarını 
gösterirken, en iyi dersinin din 
dersi, Rumca ve Türkçe, en 
kötü dersinin de beden eğitimi 
ve tarih olduğunu belirtiyor.
Ağabeyi Niko Avustralya’ya, 
ablası Zaharo Yunanistan’da 
evlenmiş ve oraya yerleşmiş. 
Küçük kardeşi Andon ise 
Fransa’da baba mesleği olan 
berberliği sürdürüyormuş. 
Köyün muhtarı Vasili 
Karadimitri bize bu bilgileri 
verirken, aileyi en çok üzen 
olayı da şöyle aktarıyor:
“Köyde kızkardeşiniıı evi
onarılmıştı. Müteahhit parayı 
almasına rağmen almadığını 
söyledi. İşi büyüttü. Bazı 
televizyonlar bunu aile aleyhine 
kullandı. Oysa gerçek böyle 
değildi. Patrik'le ilgisi yoktu. 
Parası ödenmişti. Sonra 
adamın sahtekar olduğu 
anlaşıldı, ama aileyi çok üzdü 
bu olay."
Her yıl ziyaret
Orhan Bey-’in kahvesinde 
konu konuyu açıyor. Bu arada 
Patrik’in gençliğinde Dereköylü 
bir kıza aşık olduğu, ancak 
aşkına karşılık alamayınca 
kendini dine verdiği anlatılıyor. 
Ancak bu olayın ne kadar 
doğru olduğu konusunda 
başka bir bilgi edinemiyoruz. 
Patrik’in doğayı çok sevdiğini, 
ağaçlan ve hayvanlan 
koruduğunu, böylece şimdi 
çevreye sahip çıkışının nedenini 
de öğrenmiş oluyoruz.
57 yaşındaki Patrik 
Bartholomeos, doğduğu ve çok 
sevdiği yer olan Gökçeada'ya 
her yıl mutlaka geliyor.
Madam Kadara, iki ülke halkı 
arasındaki dostluğun önündeki 
en büyük engelin silah 
ti'ıccarlan olduğunu, buna | 
dikkat edilmesini söylüyor. Biz 
de bu dileklerine katılıyor, 
ikram ettiği dibek kahvesini 
içtikten sonra, güzel dost yüzlü 
Madam’a teşekkür ediyoruz.
